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a r r .  H a l l  J o h n s o n  
l A S  V E G A S  A C A D E M Y  S I N G E R S  
S H A U N A N T H O N Y  W I L L I A M S ,  c o n d u c t o r  
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I n d i a A i r e  
D a n c e d  &  C h o r e o g r a p h e d  b y  M I A } I M E N E Z . C R U Z  
I t  D o n ' t  M e a n  a  T h i n g  a £  I t  A i n ' t  G o t  T h a t  S w i n g )  • • •  D u k e  E l l i n g t o n ,  a r r .  M a c  H u f f  
G o  W h e r e  I  S e n d  T h e e !  • • • • • • . . • • • • . • • • • . •  a r r .  P a u l  C a l d w e l l  &  S e a n  I v o r y  
U N I V E R S I T Y  C H I L D R E N ' S  C H O R A L E - Y O U T H  C H O R A L E  
B A R B A R A  B U E R  &  L I Z  G O O D M A N ,  c o n d u c t o r s  
) E N N Y  C H E N G  &  Z H E N I A T A N A S O V A ,  p i a n i s t s  
I ' m  B o u n d  f o r  t h e  P r o m i s e d  L a n d  • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • .  a r r .  L e o  E d w a r d s  
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( a s  s u n g  b y  J e n n i f e r  H u d s o n  i n  t h e  m o t i o n  p i c t u r e ,  D r e a m g i r l s )  
U N L  V  D A N C E  E N S E M B L E  
C h o r e o g r a p h e d  b y  R I C H A R D  H A V E Y  
S w i n g  L o w ,  S w e e t  C h a r i o t  . . . • . . • . . • . . . . • . .  a r r .  A l i c e  P a r k e r  &  R o b e r t  S h a w  
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U N L  V  C H A M B E R  C H O R A L E  
D A V I D  B .  W E I L L E R ,  c o n d u c t o r  
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a r r .  S t a c e y  V .  G i b b s  
Prey . • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • . • . . . . • • • • . • • • • • • • • • • . Angelique Kidjo 
UNLV DANCE ENSEMBLE 
Choreographed b, }ALEESA STATEN & AsHLEY GARDNER 
Little David, Play On Your Harp. • • • • . • . • • • • • • • • • • . • • • arr. H. T. Burleigh 
PIER lAMIA PORTER, soprarw 
Were You There? . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . • . arr. Moses Hogan 
LUIS GONZALEZ, baritone 
Steal Away. • • • . • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . • • • . . • . • • • • • . . arr. H. T. Burleigh 
VALERIA ORE, soprarw 
Motherless Child •.••••••.••••••••..•..•••.••••••• arr. Nan.C)' Gru.ndahl 
I'm Goin' Up a Yonder ••••••••••••••• Walter Hawkins, arr. Martin Sirvatka 
UNLV WOMEN's CHORUS 
jOCELYN K. jENSEN, conductCYr 
PErrA l<ARAKOLEVA, pianist 
Grief •••.•.••...•.•.•.•••••.••••••••.•.•.•••.•••• William Grant Still 
SHAUNANTHONY WILLIAMS, baritone 
Guide My Feet ••••.•••.••••••••••••••••••.•• arr. Jacqueline B. Hairston 
CHRISTINA WILLIAMS, soprarw 
"Lindy Hop" 
UNLV LINDY HOP CLUB 
RICHARD HAVEY, advisor 
My Soul's Been Anchored in the Lord •••••••.•••••.••••••• Florence Price 
AlFONSE ANDERSON, tenor 
The Word Was God ••••.•••••.•••••.••.••••••.••.•• Rosephanye Powell 
We Shall Overcome •••••••••••••••••••••••••••••• arr. Everett McCorvey 
UNIVERSI1Y CoNCERT SINGERS 
DAVID B. WEILLER, conductCYr 
VALERIA ORE, pianist 
G U E S f  A R T I S T S  
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T h e  L A s  V E G A S  A C A D E M Y  S I N G E R S  c o n s i s t s  o f  3 2  m e m b e r s  f r o m  t h r o u g h o u t  t h e  L a s  V e g a s  v a l l e y .  
T h e  c h o i r  h a s  p e r f o r m e d  f o r  s u c h  f u n c t i o n s  a s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  M a n n h e i m  S t e a m r o l l e r  a t  M a n d a l a y  
B a y  a n d  t h e  A n d y  W i l l i a m s  C h r i s t m a s  s h o w  a t  t h e  O r l e a n s  A r e n a .  T h e  l a s  V e g a s  A c a d e m y  S i n g e r s  w o n  
t h r e e  g o l d  a w a r d s  i n  c o m p e t i t i o n s ,  a n d  n u m e r o u s  i n d i v i d u a l  p e r f o r m e r s  w o n  f i r s t  p l a c e  a w a r d s  i n  
c o m p e t i t i o n s .  T h e  L a s  V e g a s  A c a d e m y  i s  a  m a g n e t  h i g h  s c h o o l  k n o w n  f o r  i t s  h i g h  p e r f o r m a n c e  a n d  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t s .  T h e  A c a d e m y  h a s  r e c e i v e d  f o u r  G r a m m y  S i g n a t u r e  S c h o o l  a n d  t w o  G r a m m y  
G o l d  a w a r d s  f o r  e x c e l l e n c e  i n  m u s i c  p r o g r a m s  a n d  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  N e t w o r k  o f  
P e r f o r m i n g  a n d  V i s u a l  A r t s  s c h o o l s  a s  a  S T A R  s c h o o l .  I t  i s  o n e  o f  o n l y  1 7  h i g h  s c h o o l s  n a t i o n w i d e  t o  b e  
r e c o g n i z e d  b y  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a s  a  N e w  A m e r i c a n  H i g h  S c h o o l  a n d  a s  a  U . S .  B l u e  
R i b b o n  S c h o o l .  
C h e y n a  A l e x a n d e r  •  A l e x i s  A r m i j o  •  V a n n a  B a c h m a n  •  J u s t i n  B o n d s  •  A y l a  B r o w n  •  S a m a n t h a  C a r o n a  
L y n d a  D e  F u r i a  •  E m m a  D r e w s  •  C h i  E w u s i  •  L i z  F i l d e s  •  L a n e y  F o w l e  •  F r a n k  G r i l l o  •  K a m r i n  H a r b i n  
S t e p h a n i e  H a y w a r d  •  S h e n e l l  H u n t e  •  I s a b e l l a  I v y  •  B r i a n n a  K e n n e d y  •  M i k e  K e r s h a w  •  B r i a n n a  K i r s h  
A r i e l  L a n d  •  A l l i s o n  L i m o n  •  C h r i s  M a n c h i c e  •  A m y  M c K a y  •  A m a n d a  M e n g  •  T e r e s a  M i l l e r  •  A l e x  O l s o n  
M e l i s s a  Q u i n t a n a  •  M a y a  R a m  •  L e a  R o h a n  •  J a s o n  S m o c k  •  A n n e m a r i e  S t e g e n g a  •  K e v i n  W h i t n e y  
S H A U N A N r H O N Y  W l l . L I A M S  i s  c u r r e n t l y  o n  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  l a s  V e g a s  A c a d e m y  o f  I n t e r n a t i o n a l  
S t u d i e s ,  P e r f o r m i n g  a n d  V i s u a l  A r t s .  H e  c o n d u c t s  f i v e  c h o i r s  - W o m e n ' s  C h o r u s ,  A d v a n c e d  C o n c e r t  
C h o i r ,  A d v a n c e d  W o m e n ' s  E n s e m b l e ,  t h e  L a s  V e g a s  A c a d e m y  I n s p i r a t i o n a l  V o i c e s ,  a n d  t h e  L a s  V e g a s  
A c a d e m y  S i n g e r s .  P r i o r  a p p o i n t m e n t s  i n c l u d e  i n s t r u c t o r  o f  m u s i c  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s ,  
a n d  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e  .  
.  A  n a t i v e  o f  A u r o r a ,  I l l i n o i s ,  M r .  W i l l i a m s  e a r n e d  t h e  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  d e g r e e  ( S p e e c h  
P a t h o l o g y )  a n d  t h e  B a c h e l o r  o f  M u s i c  E d u c a t i o n  ( V o i c e )  f r o m  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  a n d  h i s  
M a s t e r  o f  M u s i c  d e g r e e  ( M u s i c  E d u c a t i o n )  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  l a s  V e g a s .  H e  h a s  c o n t i n u e d  
h i s  c o n d u c t i n g / p e d a g o g y  s t u d i e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  w i t h  D r .  G a r y  P a c k w o o d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M o n t e v a l l o ,  A l a b a m a .  S h a u n A n t h o n y  h a s  c o n d u c t e d  c h o i r s  o f  a l l  a g e  l e v e l s  a n d  h a s  t o u r e d  e x t e n s i v e l y  
w i t h  t h e s e  g r o u p s .  H i s  c h o i r s  h a v e  c o m p l e t e d  s u c c e s s f u l  t o u r s  o f  Z i m b a b w e ,  B o s t o n ,  S a n  F r a n c i s c o  a n d  
t h e  s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  M r .  W i l l i a m s  i s  i n  h i g h  d e m a n d  a s  a n  a d j u d i c a t o r  a n d  c l i n i c i a n .  H e  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  C h o r a l  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  S i n g e r s ,  
a n d  t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e .  
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T h e  m e m b e r s  o f  t h e  U N L V  D a n c e  E n s e m b l e  a r e  B . A .  a n d  B . F . A .  s t u d e n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D a n c e .  
J u l i a n a  B a l i s t e r i  •  R a c h e l  F o r d  •  N i c h e l e  H a l e  •  P a t i r c i a  J a c k s o n  •  C h i n a  M c K e n z i e  •  D a n i e l l e  P i c c i o n e  
N i k e l e  S c h w e n d i m a n  •  J a l e e s a  S t a t e n  •  K a i l i  S t o r e y  •  L a t o y a  W i l i a m s  •  B r i t t a n y  C a n e r  
J e s s i c a  C o l e m a n  •  A s h l e y  G a r d n e r  •  J J  G a t e s m a n  • S h a w n a  M a t s u n a g a  •  M a r y  M o b e r g  
R I C H A R D  H A V E Y ,  c h o r e o g r a p h e r ,  i s  c u r r e n t l y  o n  f a c u l t y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  a s  
a  P r o f e s s o r  o f  D a n c e .  P r i o r  t o  t h a t  h e  w a s  t h e  A r t i s t i c  D i r e c t o r  o f  t h e  Z u r i c h  T  a n z  T h e a t e r  S c h o o l  i n  
S w i t z e r l a n d ,  a  t h r e e - y e a r  e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  D a n c e  a n d  T h e a t e r .  H e  h a s  a l s o  c r e a t e d  a  o n e - y e a r  
p r o g r a m  i n  c h o r e o g r a p h y ,  t i t l e d  C h o r e a - D a n c e  P r o j e c t ,  f o r  s t u d e n t s  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  w o r k s  a s  w e l l  a s  
w o r k  w i t h  k n o w n  c h o r e o g r a p h e r s  f o r m  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
M r .  H a v e y  b e g a n  h i s  d a n c e  t r a i n i n g  i n  N o r t h e r n  C a l i f o r n i a .  H e  t h e n  w e n t  t o  t h e  G u s  G i o r d a n o  
D a n c e  C e n t e r  i n  E v a n s t o n ,  I l l i n o i s ,  o n  a  f u l l  s c h o l a r s h i p  w h e r e  h e  s t u d i e d  a l l  f o r m s  o f  d a n c e .  H e  l a t e r  
b e c a m e  a  s o l o i s t  f o r  t h e  G u s  G i o r d a n o  J a z z  D a n c e  C h i c a g o ,  a n d  w a s  t r a i n e d  a s  a  t e a c h e r  i n  J a z z  
t e c h n i q u e s .  H e  c o n t i n u e d  t o  t e a c h  t h r o u g h o u t  A m e r i c a  a n d  p e r f o r m  w i t h  m a n y  c o n t e m p o r a r y  c o m p a n i e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d ,  i n c l u d i n g  L e  B a l l e t  " W h y  N o t "  i n  P a r i s  F r a n c e ,  D a n n y  B u r a c z e s k i  D a n c e  i n  N e w  Y o r k ,  
D a n c e  K a l e i d o s c o p e  I n d i a n a p o l i s ,  F i r s t  C i t y  D a n c e  T h e a t e r  i n  F l o r i d a  a n d  t h e  W a t s o n  D a n c e  C o m p a n y .  
Richard studied the art of Chinese Medicine in the form of body therapy, and now incorporates 
this in his teaching techniques. He is a certified Zen Shiatsu Therapist. To add to his credits in bodywork 
he studied a form of three-dimensional movements called Spiral Dynamiks, which he studied and 
practiced in Zurich, Switzerland. 
Richard Havey continues to teach master classes and choreograph around the world, and he is a 
guest teacher as well as performer at the University of Arizona, Tucson for the National Jazz Dance 
Showcase. He is furthering his studies in body therapy with voice and movement as well as TCM. 
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The UNLV CHORAL ENSEMBLES maintain an active schedule of appearances each year and enjoy a 
reputation for excellent performances throughout the southwest and beyond. The ·choirs recently were 
praised for a concert described as " ... glorious, yet disciplined. The choruses performed with unaffected 
charisma." Under the direction of David B. Weiller and Jocelyn K. Jensen, the choirs (University Concert 
Singers, Chamber Chorale and Women's Chorus) present several concerts annually on the university 
campus and in the greater Las Vegas community. Annual tours have encompassed the southwestern 
United States as well as Hawaii, New York, Mexico and Canada. Past concert highlights include holiday 
performances with the world-renowned Boston Pops Esplanade Orchestra conducted by Keith Lockhart 
and participation in a massed choir performance in New York City's Carnegie Hall conducted by John 
Rutter. 
University choirs have been honored with invited performances for western region and state 
conventions of the Music Educators National Conference (MENC) and western division conventions of 
the American Choral Directors Association (ACDA) in Honolulu and Los Angeles. The choirs have 
performed major works with the Mexico National Symphony in Mexico City, the Nevada Symphony 
Orchestra, the Las Vegas Philharmonic and the University Symphony Orchestra. Major works presented 
include Bach's Magnificat and Christmas Oratorio (Part 1), Brahms' Ein Deutsche.s Requiem, Handel's Messiah, 
Mozart's Requiem and Coronation Mass, Beethoven's Symplwny #9 and Clwral Fantasy, Mahler's Symphony 
#2, Orff's Carmina Burana, Vaughan Williams' Dona Nobis Pacem, Bloch's Sacred Service (excerpts), 
Honegger's King David and Bernstein's Chichester Psalms. 
The university choirs have appeared in numerous fully staged productions in collaboration with 
UNLV Opera Theatre, including Gluck's Orfeo ed Euridice, Mozart's The Magic Rute, Offenbach's La 
Periclwle, Puccini's La Boheme, Gilbert & Sullivan's H.M.S. Pinafore and Patience, Strauss' Die Fl.edermaus 
and Lehar's The Merry Widow. On a lighter note, the choirs have presented concerts of classic musical 
theatre repertoire, including a concert version of George Gershwin's Pulitzer Prize-winning musical, Of 
Thee I Sing. Choir members sang in Barbra Streisand's Millennia! New Year's concerts in Las Vegas, with 
composer-songwriter Marvin Harnlisch, with popular singer Linda Eder and at the opening of the new 
Wynn Resort. 
The UNLV Choral Ensembles sponsor the University Children's Chorale in partnership with the 
Clark County School District and private schools in southern Nevada. Now in its sixth successful season 
under the direction of Liz Goodman, Barbara Buer and Jeff Kriske (currently on sabbatical), the UCC has 
performed with the Las Vegas Philharmonic, appeared by invitation at a National American Orff-
Schulwerk Association conference and embarked on a New York tour. In 2006 the UCC sang for the 
American Guild of Organists Conclave in Las Vegas and traveled to London to appear at the Canterbury 
Choral Festival. 
The UNLV Choral Ensembles also sponsor a student chapter of the American Choral Directors 
Association (ACDA), which hosted the 1993, 1996 and 2000 Western Division Student Symposia on the 
UNLV campus. An excellent, dynamic teaching faculty in the Department of Music includes voice faculty 
members Alfonse Anderson, Veera Asher, Michael Cochran, Juline Barol-Gilmore, Tod Fitzpatrick, 
Serdar Ilban, Carol Kimball and Christine Seitz. The department offers curricula leading to BA., B.M., 
M.M., and D.M.A. degrees. 
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J a i n a A l l e n  
V i c t o r i a  H i l l e n b r a n d  
L i a n a  M o r e n o  
D y l a n  A r r e d o n d o  
J o s e p h  H o s k i n s  
P a i g e  N i c h o l s  
D i p i k a  B h a n d a r i  
J o n a t h a n  J u s t i c e  
C a m i l l a  N y h u s  
L a c e y  R o s e  B r u c e  
Y e n a  K i m  
A m a n d a  O c h s  
E m i l y  B u e r  
A m e l i a  K n u t h  
A r i a n a  P i c t o n  
A l y s s a  C a p l a n  
B r i a n n a  L e w i s  
M a d e l i n e  P o t t s  
A n n a  C a p l a n  
D a n i e l l e  L i t t l e  
J a s m i n e  R e y e s  
S a r a  C a p l a n  
l j a n a  L o s s  
A l i s o n  R i c h  
B e a t r i c e  D e B e l e n  
A s h l e y  L o v e l l  
J o s e p h  S a n  N i c o l a s  
T a y l o r  F i n k e l s t e i n  
S y d n e y  L u z  
K u r t  S e d l m e i r  
F r a n c e s  G a l l e g o s  
K e l s e y  M a n g l i c m o t  
K e i t o h  S p e a r s  
S e r e n i t y  G a r c i a  
N i c o l e  M a n g l l c m o t  
S a m  W e b b e r  
M c K e n n a  G a t s k i  
T h e o f a n i a  M a v r a n t o n i s  
S a b r i n a  W i l s o n  
A r n i e  G r e e n e  
C o u r t n e y  M a y e r  
N i k k i  W i t t w e r  
A l e x  G r e i g  
C a r s o n  M i t m a  
A n n a  Z h a n g  
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K a i l e e  A n n  A l b i t z *  E d i n a  F l a a t h e n  A m a n d a  J .  M u r a  
S t e p h e n  D .  B a c h i c h a *  
A l a n n a  E .  G a l l o  
M a u r e e n  S e y m o u r  
M i c h a e l  E l l i o t t  
D a n i e l  J o l l y  
B r a n d o n  T e a l  
G r a n t  D a v i s  
A n d y  K i m  
C h r i s t i n a  W i l l i a m s *  
A p r i l  R o s e  D r o h n  
C e c i l i a  L 6 p e z  M i c h a e l  P .  W o x l a n d  
R a c h e l  E s p i l  
T i m  M e l l o n *  
* S e c t i o n  L e a d e r s  
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J o A n d r e  
K a r l a  K a y  
C o l e e n  N i c h o l l s  
A n t o i n e t t e  B i f u l c o  J u l i a  K i t t e l  
H o l l y  P r o c t o r  
M o r g a n  B i r d  
F r a n c e s  K l a m i a n  S t e p h a n i e  R e d m a n  
A r i a n a  S .  H .  B r a u s  l d i e  K l a m i a n  S t e p h a n i e  A l a n e  S a n f o r d  
A n d r e a  B u s b y  
R e b e c c a  L e a r n e d  D a r c y  S a u n d e r s  
M e l o n y  C a r t e r  
C a r r i e  L e v i n e  M e g a n  S c h n i z l e i n  
C o n n i e  E d w a r d s  
A m y  L o u r e n c o  
J e n n i f e r  S t e w a r t  
J a s m i n e  E j a n  
S a r a h  M a n d o n n e t  K a t e  T i n k l e n b e r g  
B a r b a r a  F i n n  
B r e a n a  M a r i n  K a r e n  K .  T o  
N i c o l e  H a r r i s  
L e n a  M a r k l e  M a r y  E .  T u c k e r  
K a r a  H e n d e r s o n  
E l i z a b e t h  M a r t i n e z  L y n n  M .  T y n a n  
C h r i s t i n e  H u i z e n g a  
E l i z a b e t h  M a y e r s  
A d r i a n a  V e l i n o v a  
R a c h e l  H u n t  
B r i t t a n y  M u l l  
C h r i s t i n e  V e l o t t a  
I  
1  
B e l i n d a  M .  J a c k l e y  
M o n i q u e  M u r r a y  
J u d i  W i l s o n  
I  
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Antoinette Bifuko 
Jennifer Borusiewicz 
Nikki Butts 
Melony Carter 
Grant Davis 
April Rose Drohn * 
Michael Elliot 
Brittany Flowers 
l!rickson Franco 
Denira Freeman 
Sarah Fuko 
CaTla Fulton 
Alanna Gallo 
Megan Gamboa 
Felice Garcia* 
Samantha Marie Oiancola 
Devon Hale 
Nicole Harris 
Mary Hernandez 
Krystyna Hutson 
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Cecilia L6pez Danielle Sigman 
Barbara Luckett Gerald Tan 
Kelsey Lugo Karen K. To 
Benn Lunn Daniella Toscano 
Tim Mellon Jennifer Turner 
Emmanuel Mojica Adriana Velinova 
Kristina Newman Jessica Marie Waslesky 
Chelsea Olson Jennifer West 
Grace Park Zachary Williams 
Christopher Piettafeso Michael P. Woxland* 
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College of Fine Arts: Jeffrey Koep, Dean Dean Gronemeier, Associate Dean, Jennifer Vaughan, publicist 
Karen Spica, T ricia Marmurowski, Delia Martin, Wendy Nelson 
UNLV Performing Arts Center: Larry Henley, Lori James, Trent Downing, David Gruzin, James Wolff 
UNLV Department of Music: Jonathan Good, Chair Bill Bematis, Associate Chair 
UNLV Music Departtnent Staff: Stacy Bronk, Parwin Bakhtary, Diane Lorelli, Chris Meyer 
The UNLV Choral Ensembles express their heartfelt appreciation to 
The Las Vegas Master Singers & Jo cel-yn K . Jensen, conductor 
for their vision and commitment in establishing the 
SUSAN L. jOHNSON SCHOLARSHIP FOR CHORAL STUDIES , 
a newl-y endowed scholarship providing ongoing support of 
talented and deserving choral musicians at UNLV . 
The AFRICAN-AMERICAN CELEBRATION is presented each -year b-y 
the Vocal-Choral area within the UNLV Department of Music and 
is co-produced b-y Professors Alfonse Anderson and David WeiHer . 
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K A I L E E  A N N  A L B I T Z ,  s o p r a n o ,  i s  a  t h i r d - y e a r  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s ,  m a J o n n g  i n  
v o c a l  p e r f o r m a n c e  a n d  m u s i c  e d u c a t i o n  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  H o n o r s  C o l l e g e .  S h e  i s  a  l a s  V e g a s  n a t i v e  a n d  
l o v e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s .  T h i s  i s  h e r  t h i r d  y e a r  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  
C e l e b r a t i o n .  M s .  A l b i t z  s t u d i e s  v o i c e  w i t h  D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n  a n d  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  h i m ,  h e r  m o t h e r  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  U N L  V  f a c u l t y  f o r  t h e i r  l o v e ,  s u p p o r t  a n d  g u i d a n c e .  
A L F O N S E  A N D E R S O N ,  t e n o r  ( B . M .  M . M .  T e x a s  S o u t h e r n  U n i v e r s i t y ;  D . M . A  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a )  i s  
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  v o i c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s .  H e  h a s  p e r f o r m e d  f o r  o v e r  t h i r t y  y e a r s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w i t h  s u c h  n o t a b l e  c o m p a n i e s  a s  H o u s t o n  G r a n d  O p e r a .  A r i z o n a  O p e r a ,  D e s  M o i n e s  M e t r o  O p e r a ,  
M i n n e s o t a  O p e r a ,  O p e r a  L a s  V e g a s ,  O a k l a n d  O p e r a ,  V i r g i n i a  O p e r a ,  O p e r a  S o u t h ,  O p e r a  C o l u m b u s ,  O p e r a  N o r t h  
a n d  C h i c a g o  O p e r a  T h e a t r e .  H e  h a s  a l s o  p e r f o r m e d  c o n c e r t s  w i t h  t h e  N a t i o n a l  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  C h a u t a u q u a  
S y m p h o n y ,  W a r s a w  S y m p h o n y ,  K r a k o w  S y m p h o n y ,  l a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c  a n d  t h e  H e n d e r s o n  S y m p h o n y .  
A l f o n s e  A n d e r s o n  h a s  p r e s e n t e d  r e c i t a l s  a n d  c o n c e r t s  i n  m a j o r  c i t i e s  s u c h  a s  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  B a l t i m o r e ,  
P h i l a d e l p h i a ,  C h i c a g o  a n d  N e w  Y o r k .  I n  L a s  V e g a s  h e  i s  r e g u l a r l y  h e a r d  w i t h  O p e r a  l a s  V e g a s  a n d  T h e  T e n o r s - 3 .  
D r .  A n d e r s o n  h a s  t a u g h t  v o i c e  f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s ;  h i s  s t u d e n t s  h a v e  w o n  i n t e r n a t i o n a l ,  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  
c o m p e t i t i o n s  s u c h  a s  t h e  M e t r o p o l i t a n ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  T e a c h e r s  o f  S i n g i n g  ( N A T S ) ,  L e o n t y n e  P r i c e ,  
M a r i a n  A n d e r s o n ,  M a r i o  L a n z a  a n d  P a l m  S p r i n g s  v o c a l  c o m p e t i t i o n s .  H i s  s t u d e n t s  h a v e  a l s o  p e r f o r m e d  i n  y o u n g  
a r t i s t  p r o g r a m s  s u c h  a s  t h e  A c a d e m y  o f  V o c a l  A r t s  ( P h i l a d e l p h i a ) ,  A s p e n  M u s i c  F e s t i v a l ,  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
M u s i c a l  S t u d i e s  i n  G r a z ,  A u s t r i a  ( A l M S ) ,  O p e r a  T h e a t r e  o f  S t .  L o u i s ,  C h a u t a u q u a ,  D e s  M o i n e s ,  P o r t l a n d  O p e r a  
a n d  O p e r a  N o r t h .  
E L D R I C  B A S H F U L ,  t e n o r ,  i s  a  n a t i v e  o f  N e w  O r l e a n s ,  L o u i s i a n a  a n d  m a d e  h i s  d e b u t  p e r f o r m a n c e  w i t h  U N L V  
O p e r a  T h e a t r e  l a s t  s p r i n g  a s  R o d o l f o  i n  L a  B o h e m e .  H e  i s  a  r e c e n t  g r a d u a t e  o f  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  w h e r e  h e  
p e r f o r m e d  l e a d i n g  r o l e s  i n  L e s  D i a l o g u e s  d e s  C a T T T l i l i r e s ,  A m a h l  a n d  t l u !  N i g h t  Visit~m a n d  B r i t t e n ' s  T h  R a p e  o f  L u c r e t i a .  
F r o m  o p e r a  t o  m u s i c a l  t h e a t r e  h e  h a s  e n j o y e d  a  v a r i e d  p e r f o r m i n g  c a r e e r  a p p e a r i n g  i n  p r o d u c t i o n s  o f  M a c b e t h  w i t h  
A r i z o n a  O p e r a  C h o r u s  a n d  C a n n e n ,  T 0 5 c a ,  H e r o d i a d e  a n d  L a  B o h e m e  w i t h  N e w  O r l e a n s  C h o r u s  a n d  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  O p e r a  C h o r u s .  A s  a  s o l o i s t ,  M r .  B a s h f u l  h a s  a l s o  b e e n  s e e n  o n  c o n c e r t  s t a g e s  i n  K a n s a s  C i t y ,  N e w  Y o r k ,  
a n d  V e r o  B e a c h ,  F l o r i d a .  O t h e r  s o l o s  a n d  e n s e m b l e  v e n u e s  i n c l u d e  t h e  M e t r o p o l i t a n  M u s e u m ,  A v e r y  F i s h e r  H a l l  
a n d  t h e a t r e s  i n  G e r m a n y ,  F r a n c e ,  S p a i n  a n d  S w i t z e r l a n d .  E l d r i c  B a s h f u l  i s  c u r r e n d y  a  d o c t o r a l  s t u d e n t  i n  v o c a l  
p e r f o r m a n c e  a t  U N L V ,  s t u d y i n g  v o i c e  w i t h  D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n .  
W A L T E R  L E E  B I G G H A M ,  J R . ,  b a r i t o n e ,  i s  a  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  w h e r e  h e  i s  
p u r s u i n g  B a c h e l o r  o f  M u s i c  d e g r e e s  i n  v o c a l  m u s i c  e d u c a t i o n  a n d  v o c a l  p e r f o r m a n c e .  H e  i s  a  v o i c e  s t u d e n t  o f  D r .  
A l f o n s e  A n d e r s o n .  R o l e s  p e r f o r m e d  w i t h  U N L V  O p e r a  T h e a t r e  i n c l u d e  C o l l i n e  i n  L a  B o h e m e  a n d  S e c o n d  A r m o r e d  
M a n  i n  T h  M a g i c  F l u t e .  W a l t e r  a t t e n d e d  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  M u s i c a l  S t u d i e s  ( A I M S )  Y o u n g  A r t i s t  P r o g r a m  i n  
G r a z ,  A u s t r i a  i n  s u m m e r  2 0 0 7 .  H e  i s  a l s o  a  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  a t  L e g a c y  H i g h  s c h o o l  i n  
N o r t h  L a s  V e g a s .  
B A R B A R A  B U E R  ( M A  i n  p r o c e s s  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  L o s  A n g e l e s ) ,  c o - d i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
C h i l d r e n ' s  C h o r a l e ,  i s  o n  t h e  f a c u l t y  a t  T h e  M e a d o w s  S c h o o l  w h e r e  s h e  t e a c h e s  v o c a l  a n d  c h o r a l  m u s i c  i n  t h e  
M i d d l e  a n d  U p p e r  S c h o o l  a s  w e l l  a s  p r o v i d i n g  m u s i c  d i r e c t i o n  f o r  m u s i c a l  t h e a t r e  p r o d u c t i o n s .  S h e  h a s  s t u d i e d  
w i t h  H e n r y  L e e k  i n  t h e  C r e a t i n g  A r t i s t r y  p r o g r a m  a t  B u d e r  U n i v e r s i t y .  S h e  h a s  p e r f o r m e d  w i t h  m a n y  o r c h e s t r a s  a s  
a  p i a n i s t ,  o r g a n i s t  a n d  h a r p s i c h o r d i s t ,  a n d  s h e  h a s  p r e s e n t e d  r e c i t a l s  i n  t h e  L o s  A n g e l e s  a r e a ,  E u r o p e  a n d  
S c a n d i n a v i a .  H e r  f e s t i v a l  p a r t i c i p a t i o n  i n c l u d e s  t h e  O j a i  F e s t i v a l  i n  C a l i f o r n i a ,  t h e  L o n g  B e a c h  B a c h  F e s t i v a l ,  t h e  
F a i r b a n k s  F e s t i v a l  i n  A l a s k a ,  a n d  a  c h o r a l  f e s t i v a l  a t  W a r w i c k  C o l l e g e ,  E n g l a n d .  S h e  w a s  f e a t u r e d  s o l o i s t  w i t h  t h e  
D a n c e  T h e a t e r  o f  H a r l e m ,  p e r f o r m i n g  t h e  P o u l e n c  O r g a n  C o n c e r t o .  S h e  h a s  p l a y e d  c o n t i n u o  w i t h  c o n d u c t o r s  l o n a  
B r o w n  ( L o s  A n g e l e s  C h a m b e r  O r c h e s t r a )  a n d  J o A n n  F a l l e t t a  ( L o n g  B e a c h  S y m p h o n y ) .  
. .  
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LUIS GoNZALEz, baritone, recently sang the role of Ruggiero in the UNLV Opera Theatre production of 
Handel's Alcina. Las Vegas audiences have also heard him in a variety of performances and events with local 
organizations, including the UNLV Opera Workshop, UNLV Opera Theatre's 2007 Community Outreach Tour, 
the American Cancer Society's 2007 Relay for Life and the Perfonning Arts Society of Nevada. A native of the San 
Francisco Bay Area, Mr. Gonzalez earned his Bachelor of Music degree in vocal performance at San Jose State 
University and made his professional debut in 2005, singing the roles of Ezekiel Cheever (The Crucible) and Servo 
d'Amelia (Un baUo in =chera) for Opera San Jose. Other appearances with the company include recent productions 
of Don Giooanni, La Boheme, Der fliegende Holliinder, Carmen, Tasca and Le notte di Figaro. Mr. Gon:i.lez attended the 
American Institute of Musical Studies (AIMS) in Graz, Austria as a member of the 2007 AIMS Opera Studio. Luis 
Gonzalez is a student of Dr. Alfonse Anderson. 
Uz GooDMAN (B.A. Fairleigh Dickinson University; M.M. University of Nevada, Las Vegas; Master Class 
Certificate in Orff Schulwerk, University of Memphis) is in her 16th year as an elementary music specialist in the 
Clark County School District. Her school choirs have performed at the Nevada State School Board Association 
Conference, and the American Orff Schulwerk Association's National Conference, in addition to numerous 
community and school district events. Mrs. Goodman has presented workshops to music specialists throughout the 
United States and has served as an adjunct faculty member at UNLV. She serves as a regional representative to the 
National Board ofT rustees of the American Orff Schulwerk Association, and in 2003 she achieved the National 
Board for Professional Teaching Standards Certification. She has completed Levels 1, 2 and 3 of Creating Artistry 
with Henry Leek at Butler University. 
jOCELYN KAYE jENSEN joined the faculty of the UNLV Department of Music as an adjunct instructor when 
she founded the Women's Chorus in 1992. She also teaches courses in harmony, sight-singing and ear training. 
Dr. Jensen received the music department's "Outstanding Adjunct Faculty of the Year" award in 2002, and the 
following year she was recognized as one of five outstanding adjunct faculty members from the entire university 
campus. Prior to her association with UNLV, Dr. Jensen taught choral music in the Clark County School District 
for 33 years. Choirs under her direction received numerous awards, including honors at many prestigious festivals 
throughout the United States. The Eldorado High School Mixed Choir earned national recognition for their 1988 
performance in Lincoln Center and for their debut concert at Carnegie Hall. Dr. Jensen was the first recipient of 
the "Outstanding Music Educator of the Year" awarded by the Nevada Music Educators Association in 1989. 
Dr. Jensen has conducted numerous honor choirs in Nevada, California and Utah. In 2002 she conducted 
the first Clark County School District Women's Honor Choir as well as the New Mexico All-State Women's Choir. 
She has also served on the prestigious team of adjudicators for the Heritage Festival of Gold invitational choral 
festival in New York City. 
Jocelyn Jensen received a B.A. degree in secondary education with an arts emphasis and a master's degree in 
music education from the University of Nevada, Reno. She also holds a M.M. in music education from Utah State 
University and a doctorate in post-secondary education with an emphasis in fine arts from UNLV. Her studies in 
conducting include extensive work with renowned conductor and composer Frank Pooler. 
VALERIA ORE, mezzo-soprano, is a native of Ekaterinburg, Russia. She is a graduate of the P. I. Tchaikovsky 
Musical College where she received her bachelor's degree in music with an emphasis in choral conducting and voice. 
Ms. Ore is also a graduate of the M. P. Musorgsky Conservatoire where she received a master's degree in music 
education. She has performed as both a choirmaster and a member of choral groups that have toured the former 
Soviet Union, Germany and France. In 2005 Ms. Ore was a second place winner in the Graduate 
Student/ Advanced Adult Division of the National Association of Teachers of Singing, Las Vegas Chapter 
Competition. In the same year she performed the principal role of Mama Lucia in Opera Las Vegas' production of 
Ca11alleria Rusticana by Mascagni. Valeria Ore recently graduated from the University of Nevada, Las Vegas where 
she received the M.M. degree with a dual emphasis in piano accompanying and vocal performance. She studied 
piano with Professor Carol Stivers and Dr. Enrico Elisi and voice with Dr. Carol Kimball and Dr. Alfonse 
Anderson. In the summer of 2007 Ms. Ore was selected as one of ten pianists out of thirty-five cities in the United 
States and Canada to attend the American Institute of Musical Studies in Graz, Austria. She participated as a 
collaborative pianist in the Opera Studio program. Valeria Ore is currently an adjunct instructor and collaborative 
pianist at UNLV. 
P I E R  L A M I A  P O R T E R ,  s o p r a n o ,  i s  c u r r e n t l y  a  s e n i o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  p u r s u i n g  h e r  
B a c h e l o r  o f  M u s i c  d e g r e e  i n  v o c a l  p e r f o r m a n c e .  H e r  r e c e n t  o p e r a  r o l e s  i n c l u d e  S e c o n d  L a d y  i n  D i e  Z a u b e r f l o t e ,  
E m m i e  i n  A l b e r t  H e r r i n g  a n d  c o v e r i n g  t h e  r o l e  o f  M u s e t t a  i n  L a  B o h e m e .  H e r  o p e r a  s c e n e s  c r e d i t s  i n c l u d e  S u s a n a h  i n  
S u s a n a h ,  t h e  C o u n t e s s  i n  L e  N c m e  d i  F i g a r o ,  R o s i n a  i n  I l  B a . . . b i e r e  d i  S i u i l g i a ,  A d i n a  i n  L ' e l i s i r  d ' A m o r e ,  N o r i n a  i n  D o n  
P a s q u a l e  a n d  N a n n e t a  i n  F a l s t a f f .  M s .  P o r t e r  i s  a  s t u d e n t  o f  D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n .  
L Y N N E  M A R I E  R I C C I ,  m e z z o - s o p r a n o ,  i s  c u r r e n d y  a  s e n i o r  m a j o r i n g  i n  b o t h  v o c a l  p e r f o r m a n c e  a n d  m u s i c  
e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s .  S h e  h a s  p e r f o r m e d  t h e  r o l e s  o f  R e b e c c a  N u r s e  i n  T h e  C r u c i b l e ,  
T h i r d  L a d y  i n  T h e  M a g i c  F l u t e ,  F l o r e n c e  P i k e  i n  A l b e r t  H e r r i n g ,  a n d  B r a d a m a n t e  i n  H a n d e l ' s  A l c i n a  w i t h  t h e  U N L V  
O p e r a  T h e a t r e .  T h i s  y e a r  s h e  p l a c e d  i n  s e v e r a l  c o m p e t i t i o n s ,  m o s t  n o t a b l y  r e c e i v i n g  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  M u s i c a l  
T h e a t r e  a n d  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  S e n i o r  W o m e n  d i v i s i o n s  o f  t h e  N A T S  S t u d y  A w a r d s  C o m p e t i t i o n  a n d  a n  
h o n o r a b l e  m e n t i o n  a t  t h e  C o e u r  d ' A l e n e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  Y o u n g  A r t i s t  C o m p e t i t i o n .  L y n n e  a t t e n d e d  t h e  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  M u s i c a l  S t u d i e s  ( A l M S )  t h i s  s u m m e r  i n  G r a z ,  A u s t r i a ,  w h e r e  s h e  s t u d i e d  w i t h  G a l i n a  
P i s a r e n k o  i n  t h e  o p e r a  s t u d i o  a n d  p e r f o r m e d  a s  a  s o l o i s t  w i t h  t h e  A I M S  S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  I n  t h e  f a l l  s e m e s t e r  
s h e  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  c o n d u c t o r  o f  t h e  U N L V  C o n c e t t  S i n g e r s .  S h e  r e c e n d y  c o m p l e t e d  h e r  s e n i o r  v o i c e  r e c i t a l  a n d  
w i l l  c o m p l e t e  h e r  d e g r e e s  i n  M a y  2 0 0 8 .  L y n n e  i s  a  s t u d e n t  o f  P r o f e s s o r  C h r i s t i n e  S e i t z .  S h e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  a l l  
o f  h e r  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  t e a c h e r s  a n d  c o - w o r k e r s  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  s u p p o r t  i n  h e r  m u s i c a l  c a r e e r .  
D A V I D  B .  W E I L L E R  c e l e b r a t e s  h i s  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  a s  D i r e c t o r  o f  C h o r a l  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N e v a d a ,  L a s  V e g a s .  H e  c u r r e n d y  c o n d u c t s  t h e  U n i v e r s i t y  C o n c e r t  S i n g e r s  a n d  C h a m b e r  C h o r a l e  a n d  t e a c h e s  r e l a t e d  
c o u r s e s  i n  c h o r a l  c o n d u c t i n g ,  l i t e r a t u r e  a n d  p e d a g o g y  a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  P r o f e s s o r  W e i H e r  i s  
a  p a s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  U N L  V  W i l l i a m  M o r r i s  A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  T e a c h i n g  a n d  t h e  U N L  V  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n ' s  D i s t i n g u i s h e d  F a c u l t y  A w a r d .  H e  p l a y s  a n  a c t i v e  r o l e  i n  f u r t h e r i n g  q u a l i t y  c h o r a l  p e r f o r m a n c e s  i n  t h e  
s c h o o l  d i s t r i c t  a n d  c o m m u n i t y ,  a n d  m a n y  o f  h i s  f o r m e r  s t u d e n t s  a r e  s u c c e s s f u l  m u s i c  t e a c h e r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  
D a v i d  W e i l l e r  h a s  a p p e a r e d  a s  a  g u e s t  c o n d u c t o r  o f  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c  a n d  t h e  N e v a d a  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  i n  m a j o r  w o r k s  f o r  c h o r u s  a n d  o r c h e s t r a .  D u r i n g  h i s  c a r e e r  h e  h a s  c o n d u c t e d  o v e r  f i f t y  m u s i c a l  t h e a t r e  
p r o d u c t i o n s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  a s  a  p r i n c i p a l  c o n d u c t o r  f o r  t h e  C o l l e g e  L i g h t  O p e r a  C o m p a n y  a t  H i g h f i e l d  
T h e a t r e  o n  C a p e  C o d ,  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  e d u c a t i o n a l  t h e a t r e  c o m p a n i e s  i n  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e  h e  s p e c i a l i z e s  
i n  V i e n n e s e  a n d  e a r l y  A m e r i c a n  o p e r e t t a .  
M r .  W e i l l e r  h o l d s  d e g r e e s  f r o m  O c c i d e n t a l  C o l l e g e  i n  L o s  A n g e l e s  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a -
C h a m p a i g n .  W h i l e  c o m p l e t i n g  f u r t h e r  s t u d i e s  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  F u l l e r t o n ,  h e  
p a r t i c i p a t e d  i n  H e l m u t h  R i l l i n g ' s  m a s t e r  c l a s s e s  a t  t h e  O r e g o n  B a c h  F e s t i v a L  A s  a  " l i f e - l o n g  l e a r n e r "  P r o f e s s o r  
W e i H e r  h a s  d o n e  i n t e n s i v e  s u m m e r  t r a i n i n g  a t  W e s t m i n s t e r  C h o i r  C o l l e g e ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O k l a h o m a  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  R e n o .  R e c e n t  s t u d i e s  i n c l u d e  s t u d y  i n  D a l c r o z e  E u r h y t h m i c s  a t  C a r n e g i e  M e l l o n  U n i v e r s i t y .  
H i s  t e a c h i n g  m e n t o r s  i n c l u d e  H a r o l d  A .  D e c k e r ,  T h o m a s  S o m e r v i l l e ,  D r i n d a  F r e n z e l  a n d  J a m e s  A .  Y o u n g .  
C H R I S T I N A  W I L L I A M S ,  s o p r a n o ,  i s  c u r r e n d y  a  s e n i o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a  L a s  V e g a s ,  p u r s u i n g  a  
B a c h e l o r  o f  M u s i c  d e g r e e  i n  V o c a l  P e r f o r m a n c e .  C h r i s t i n a  h a s  p l a y e d  m a n y  r o l e s  w i t h  U N L V  O p e r a  T h e a t r e ,  
i n c l u d i n g  P a p a g e n a  i n  T h e  M a g i c  F l u t e ,  C i s  i n  A l b e r t  H e r r i n g  a n d  A l c i n a  i n  H a n d e l ' s  A l c i n a .  S h e  w i l l  s i n g  D e s p i n a  i n  
U N L V s  O p e r a  T h e a t r e  p r o d u c t i o n  o f  C o s i  f a n  T  u t t e  i n  M a r c h .  C h r i s t i n a  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  h e r  f r i e n d s ,  f a m i l y  a n d  
t h e  U N L V  v o c a l  s t a f f  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  s u p p o r t .  M s .  W i l l i a m s  i s  a  s t u d e n t  o f  D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n .  
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THE FRIENDS OF UNL V CHORAL MUSIC 
Supporting cliora{ music in our community since 199 2 
Dear Patron of the Arts: 
On behalf of the University Choral Ensembles, it is our pleasure to invite you to become a 
member of the Friends of UNLV Choral Music. The UNLV Choral Ensembles enjoy an outstanding 
reputation for exciting performances on the university campus and in the greater Las Vegas community. 
The choirs also travel out of state annually for festivals, music conventions and tours. 
Since 1992, over 500 individuals, businesses and corporations have contributed generously in 
order for us to produce concerts in Las Vegas and continue our travels. Now your support is needed so 
that we may continue our tradition of providing outstanding musical experiences for our students and for 
our ever-growing audiences. A contribution of any amount will demonstrate your commitment to the 
future of the choral art in our community. The calendar included in this evening's program describes the 
many concerts, festivals and travel experiences that will become a reality due to your generous donation. 
Please add your name to our list of donors - any amount you can afford is appreciated and will 
help us reach our goals. Frankly, we can't do it without you! Your donation will support the costs of 
running a vibrant university choral program- performances, festivals, music purchases, production costs, 
travel expenses, advertising, etc. We receive a $3,000 allocation each year from the university, yet this 
year we will spend at least $30,000 to maintain our current level of activity (music purchases, production 
costs, travel expenses, advertising, etc.). As you can see, our existence truly depends on your support! 
Rest assured that our students, in addition to maintaining rigorous academic schedules, also work very 
hard by selling tickets, hosting fundraisers and, of course, presenting excellent concerts. 
We are excited to report that the 2007-2008 concert season includes many special events. Some 
of our performance projects include An Evening of Musical Theatre, the annual Madrigal/Chamber Choir 
Festival, Handel's Messiah in December, an African-American Celebration in February, participation in 
collegiate choral festivals in the spring, and a performance of Honegger's King David with the Las Vegas 
Philharmonic in May. These are only a few examples of our expenses. As you can see, our existence truly 
depends on your support! 
Gifts to the Friends of UNLV Choral Music may be tax-deductible and will be acknowledged 
accordingly. Donors at all levels are listed in our final concert program of the season. We look forward to 
seeing you at our performances this year, and we welcome your participation as a member of the Friends 
ofUNLV Choral Music. 
FRIENDS OF UNL V CHORAL MUSIC 
Nrume ________________________________________________________________ _ 
Address ______________________________________________________________ __ 
City /State/Zip ________________ Telephone _______ _ 
Please enter the amount of your donation on the appropriate line: 
___ Soprano Society ($25-$49) Benevolent Benefactor ($500-$749) 
___ Alto Association ($50-$99) Musical Mentor ($750-$999) 
___ Tenor Team ($100-$249) Conductor's Circle ($1000 and above) 
___ Baritone Board ($250-$499) A Cappella Advocate (less than $25) 
All donations are tax-deductible. Please make checks payable to UNLV Foundation and mail to: 
FRIENDS OF UNLV CHORAL MUSIC 
c/o Prof. David B. Weiller 
llNL V Department of Music 
4505 Maryland Parkway 
Las Vegas, NV 89154-5025 
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